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Como su título indica (título original: Stalin. Storia e critica di una 
legenda neva), el autor de este interesante y documentado libro 
realiza un profundo análisis de la obra ideológica, política y 
gubernamental del carismático líder soviético; todo ello bajo un 
punto de vista crítico y contextualizado. 
Fruto de ese gran esfuerzo de estudio y análisis Doménico 
Losurdo llega a la conclusión de que la actual imagen del que fuera 
líder del movimiento bolchevique, además de presidente de la Unión Soviética y uno de 
los vencedores de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania de Hitler, no se 
corresponde con la realidad. Aun cuando no exonera a Stalin de muchos crímenes como 
los del Gulag y otros muchos, si que deja patente que Stalin no es aquel “enorme, 
siniestro, caprichoso y degenerado monstruo humano“, como afirmó Nikita Kruschov 
en su famoso Informe Secreto, ni el inepto hermano gemelo de Hitler o el dictador 
sádico antisemita y paranoico que ha retratado la historiografía dominante de la 
actualidad. Por el contrario, lo que se detalla en este libro es que Stalin fue un gran 
estratega militar y un importante organizador y dirigente como demostró en los últimos 
años de la guerra, capaz de superar la extraordinaria maquinaria de guerra de los 
alemanes, nada que ver con  los delirios racistas e imperiales del Führer, ni por supuesto 
con el odio cerval que éste dispensaba a los judíos. Es más, al contextualizar muchos 
hechos y decisiones del líder ruso, se aprecian muchos más paralelismos de Hitler con 
algunos dirigentes occidentales, a la vez que se ponen al descubierto muchas 
inconsistencias de la historiografía actual fruto de los intentos contemporáneos de 
demonización del comunismo como una forma de combatir al bloque del Este en la 
Guerra Fría.  
No menos importante que lo anterior es la síntesis y comparación global que el 
autor consigue de una larga etapa de la historia rusa que se inicia en la Revolución de 
1917, el nacimiento de la doctrina bolchevique, las tres guerras civiles rusas, el Gulag, 
el holocausto ucraniano, el enfrentamiento ideológico Trotsky – Stalin, la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Fría. 
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